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1 Uvod
Mesta po vsem svetu se hitro spreminjajo, in sicer za-
radi močne urbanizacije. Večino primestnih območij 
vse hitreje zazidavajo; pri tem pa je odstotek zemljišč, 
na katera je dostop prepovedan, zelo velik. V Evropi 
spremljajo proces urbanizacije spremenjene gospo-
darske, demografske in politične razmere (upadanje 
števila prebivalcev, staranje prebivalstva, deindustria-
lizacija itd.). Te spremembe so hitre ter imajo močan 
vpliv na naravno in mestno okolje, na zahteve po 
infrastrukturi in na socialno sestavo mestne družbe.
Načela trajnostnega razvoja od vseh nas zahtevajo, 
da se zavzemamo za razvoj, ki izpolnjuje zahteve se-
danjosti, vendar tako, da ne postavlja ovir prihodnjim 
rodovom pri zadovoljevanju njihovih potreb. Zato ni 
čudno, da skoraj vsi programi za razvoj mest vključu-
jejo zamisli in ideale o dolgotrajnejšem razvoju mest, 
zlasti z okoljskega in družbenega vidika. Programi 
temeljijo na iskanju kakovostnejših oblik življenja in 
rešitev, ki omogočajo tako življenje.
Če želimo v mestnih območjih ponuditi kakovostno 
življenje, moramo nujno izboljšati kakovost okolja. 
Mestne zelene površine so osrednji element vseh 
mest. Vplivajo na mestno krajino, zagotavljajo eko-
loško raznolikost, spodbudno vplivajo na zdravje 
meščanov in počutje družbe, prinašajo pomembne 
gospodarske koristi ter oblikujejo nujne strukturne 
in funkcionalne prostore, zaradi katerih je življe-
nje v mestih prijetnejše (URGE-Team, 2004). Zelene 
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površine so najpomembnejši dejavnik v prizadeva-
njih za izboljšanje mestnega okolja in kakovosti 
življenja v mestu. Poleg tega imajo bistveno vlogo 
pri uresničevanju idealov o sonaravnosti.
Ker je kakovostnih zelenih površin v mestih pogo-
sto premalo, je treba oblikovati ustrezno strategijo 
za razvoj in izboljšavo zelenih sistemov mest. Če 
želimo imeti mestno okolje z manj težavami, boljšo 
kakovostjo in dobro zapuščino za prihodnje rodove, 
se moramo spoprijeti z razmerami in to zapuščino 
ustvariti zdaj. To pa postavlja več vprašanj.
Kako lahko mesta ustrezno pripravimo, da bodo  • 
uspešna v 21. stoletju?
Kakšne izkušnje bodo prihodnji rodovi dobili od  • 
mestnega okolja?
Kakšno vlogo bodo imele v njem mestne zelene  • 
površine?
2  Opredelitev zelenih površin
Projekt GreenKeys opredeljuje mestno zeleno po-
vršino kot odprt javni prostor na območju mesta, za 
kateri je značilen visok odstotek rastlinja in neasfal-
tiranih površin. Neposredna korist mestnih zelenih 
površin je, da jih prebivalci uporabljajo za aktivno 
ali pasivno rekreacijo, posredna pa, da spodbudno 
vplivajo na mestno okolje in zadovoljujejo različne 
potrebe prebivalcev – s čimer v mestu omogočajo 
kakovostno življenje. Zelene površine se pojavljajo v 
različnih oblikah – kot parki, vrtovi, trgi, pokopali-
šča, vrtički in tudi kot gozdovi in zaščitena naravna 
območja ter pokrajine. Mestno zelenje je seštevek 
vseh zelenih površin in sestavlja mestno zeleno tki-
vo ali mestni zeleni sistem.
Zelene površine so v mestih dragocene za okolje, 
družbo in dobro počutje ljudi. Vloge zelenih površin 
in koristi, ki jih prinašajo, so številne in večplastne. 
To področje je bolj ali manj poglobljeno raziskalo 
več avtorjev. Našli so različne dokaze o vlogah in 
koristnosti zelenih površin.[1] Raztegljivost in več-
namembnost pa pomenita, da lahko posamezna 
zelena površina prinese različne koristi, na različne 
načine, za različne uporabnike in z različnimi rezul-
tati. Mestne zelene površine pomembno vplivajo na 
kakovost sosesk in veliko prispevajo k samobitnosti 
skupnosti, saj oblikujejo značaj in podobo mesta.
Prepoznavanje pomena zelenih površin in koristi, ki 
jih prinašajo, pa še ne pomeni, da je razvoj zelenih 
površin prednostna naloga za politiko. Majhno vlogo 
v politiki imajo iz različnih razlogov. Po izkušnjah, 
pridobljenih v projektu GreenKeys, omenjamo te:
Pri mestnih zelenih površinah moramo upošte- • 
vati naravne procese, odnose in interakcije. Ti 
procesi so počasni, zato lahko šele po dolgem 
času določimo najvišjo kakovost ter opazimo 
spremembe in koristi.
Večina mest in njihovih prebivalcev so zaradi ne- • 
posrednih koristi zadovoljni že s tem, da zelene 
površine sploh obstajajo, in se ne sprašujejo o nji-
hovih lastnosti. Zelenih površin zato najpogosteje 
ne spreminjajo preveč, zanje so značilni zastarela 
oprema in slab dostop, majhna ekološka vrednost 
itd. Večjo pozornost bi morali nameniti izboljša-
nju kakovosti. Čim kakovostnejša je zelena povr-
šina, tem več ljudi jo bo cenilo.
Kadar je zelena površina zanemarjena in neka- • 
kovostna (ima nizko ekološko vrednost), je naj-
večkrat ne bodo zaprli za javnost – v nasprotju s 
propadajočimi muzeji in bazeni, ki so jih pristojni 
prisiljeni zapreti iz zdravstvenih in varnostnih ra-
zlogov. Zaprtje takega prostora pa lahko razburi 
krajane.
Razvoj mestnih zelenih površin je občutljiv za  • 
tangencialne razmere – ker investitorji in nosilci 
projektov v zelenih površinah ne vidijo neposre-
dne finančne koristi, se rastoča mesta spopadajo z 
velikimi pritiski po zazidalnih površinah, manjša-
joča se mesta pa z upadanjem dohodka od davkov 
in z vse več neizrabljenimi površinami.
Zelene površine veljajo za vir stroškov, zlasti zara- • 
di vzdrževanja. Gospodarske koristi, ki jih lahko 
prinesejo, pogosto niso prepoznavne in zato tudi 
niso upoštevane.
3  Izzivi za razvoj mestnih zelenih 
površin so vse večji
Večina mest ima načrt, ki jim omogoča vplivati na 
količino in kakovost zelenih površin, vendar pa me-
sta pogosto nimajo primernih celovitih konceptov in 
Slika 1:  Park Blüherpark v mestu Dresden. Tudi kakovostne 
zelene površine lahko v skupnosti okrepijo občutek 
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strategij, ki bi razvoj in upravljanje mestnih zelenih 
površin povezali s splošno politiko urbanističnega 
razvoja. Ker količina in kakovost zelenih površin po 
vsej Evropi pogosto nista zadostni, vrednost zelenih 
površin pa je majhna, je treba oblikovati ustrezne 
strategije za upravljanje in izboljšanje mestnih ze-
lenih sistemov (URGE-Team, 2004). Zagotovitev ra-
zvoja zelenih površin tudi v obdobju trajnostnega 
razvoja zahteva trdo delo in zavzetost sodelujočih.
Če nam ne bo uspelo dokazati pomena zelenih po-
vršin za življenje v mestih, bomo tvegali, da bodo 
zelene površine ostale na dnu seznama prednostnih 
nalog v javni politiki in da zanje ne bomo mogli 
pridobiti več sredstev (URGE-Team, 2004). Zato mo-
ramo oblikovati in sprejeti take strategije, ki mestne 
zelene površine bolje umeščajo v proces odločanja.
Spoprijeti se moramo s sedanjimi in prihodnjimi 
izzivi, povezanimi s podnebnimi spremembami, z 
varnostjo in s trajnostnim razvojem. Evropsko go-
spodarstvo mora postati model za trajnostni razvoj 
v 21. stoletju, mestne zelene površine pa moramo 
imeti za dejavnik, ki spodbudno vpliva na krajev-
no gospodarstvo. Spodbujati moramo dejavnosti 
v naravi in dejavnosti, ki zagotavljajo ohranjanje 
narave, okrasne in rekreacijske površine.
Oblikovanje podnebnih sprememb
V zadnjih nekaj letih se je znanje o podnebnih 
spremembah in njihovih posledicah zelo poglobi-
lo in potrdilo prepričanje, da se Zemljino ozračje 
najverjetneje segreva zaradi človekovih dejavnosti, 
zlasti zaradi emisij toplogrednih plinov. V iskanju 
odgovorov na vprašanje, kako naj se mesta prilago-
dijo negativnim posledicam podnebnih sprememb 
in »pregrevanju« mestnih območij, nikakor ne sme-
mo spregledati dejstva, da kakovostna sestava zele-
nih površin ponuja lepo priložnost za preureditev 
mestnih površin in obrobij, mestom pa omogoča, da 
se bodo laže spoprijela z izzivi prihodnosti.
Svetovne podnebne spremembe vplivajo na sestavne 
sektorje mest: na gospodarstvo, družbo, ekologijo, 
okolje in področja znanosti. Zato je treba oblikovati 
strategije in metode, s katerimi bomo omilili po-
sledice podnebnih sprememb in se jim prilagodili. 
Prilagajanje mestnih struktur na posledice pod-
nebnih sprememb je dolgotrajen proces. Če želimo 
oblikovati trajno strategijo, moramo povezati vse 
interesne skupine.
Spodbujanje prebivalcev k skrbi za zdravje
Dostopnost in kakovost mestnih zelenih površin 
vplivata na telesne dejavnosti prebivalstva. Preži-
vljanje časa na prostem krepi telesno zdravje ter 
izboljšuje duševni in družbeni razvoj, dobro počutje 
in kakovost življenja (de Vries, 2001).
Zelene površine zagotavljajo življenjski prostor ra-
stlinam in živalim, hkrati pa so rekreacijska obmo-
čja in blažijo obremenilni vpliv urbanih dejavnikov 
– hrupa, smradu, vročine in onesnaženosti ozračja. 
Preživljanje časa na prostem omogoči človeku, da 
po bolezni hitreje okreva. Hkrati pa imajo zelene 
površine v obdobju, za katero so značilni hiter teh-
nološki in družbeni razvoj ter urbanizacija, funkcijo 
»tamponske cone«. Blažijo občutek napetosti, ki ga 
povzročajo okolja z veliko gostoto ljudi, pomanjkanje 
časa in izguba smeri v življenju. Zaradi zdajšnjega 
hitrega načina življenja ima vse več ljudi čezmerno 
težo. S to težavo se lahko spopademo tudi tako, da 
na prostem zagotovimo več ustreznih prostorov za 
športne dejavnosti in za skrb za telesno pripravlje-
nost. Parki so idealni kraji za zdravo razgibavanje, 
vendar jih bodo ljudje s čezmerno težo obiskovali 
le, če bodo zelo kakovostni (Barber, 2005).
Zelene površine so zato pomemben vir za obliko-
vanje in načrtovanje zdravega okolja. Kakovost me-
stnega okolja je v veliki meri odvisna od kakovosti 
zelenih površin v njem. Če se želimo spoprijeti s 
težavami, ki so vse večje, morajo biti zelene površi-
ne zelo kakovostno oblikovane in opremljene, poleg 
tega pa morajo biti varne in lahko dostopne.
4  Projekt GreenKeys – spopadanje 
z izzivi zelenih površin kot del 
skupnega napora
Cilj projekta GreenKeys je, da se s težavami in z 
izzivi razvoja zelenih površin spoprime vsa družba. 
Ime projekta razkriva tudi njegov program – Mestno 
zelenje kot ključ do sonaravnih mest. Koncepti in 
strategije za trajnostni razvoj mest, ki jih želi obli-
kovati in uporabiti projekt GreenKeys, temeljijo na 
mestnih zelenih površinah, ki so primerne z druž-
benega, okoljskega in gospodarskega vidika.
Osrednji trije cilji projekta so:
1. Zagotovitev spodbud za strukturne spremembe v 
mestih. Priložnost za izboljšanje zelenih površin 
ponujajo z uresničitvijo poskusnih projektov in 
uporabo pridobljenih izkušenj.
2. Razvoj metodologije z orodji, s katerimi bodo 
oblikovali strategijo za mestne zelene površine 
in izpolnili zahteve, povezane s prihodnjimi po-
trebami.
3. Z obstoječimi sinergijami spodbuditi prenos znanja 
po mreži in mednarodno izmenjavo izkušenj.Mestne zelene površine
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V projektu GreenKeys smo si osrednje cilje prizade-
vali doseči v petih točkah (povzete so na sliki 2):
1. Predlagan je bil splošni konceptualni okvir za 
oblikovanje in sprejetje strategije za mestne ze-
lene površine ter razvoj pripomočkov, s katerimi 
bi olajšali uresničitev te naloge. Sedmo poglav-
je obravnava postopek oblikovanja strategije za 
mestne zelene površine in jih ponazarja z nekaj 
pridobljenimi spoznanji.
2. Pri uresničevanju poskusnih projektov so udele-
ženci uporabili nove zamisli in tehnike, s kateri-
mi so oblikovali nove oziroma izboljšali obstoječe 
zelene površine. Poseben poudarek so namenili 
dejavnemu sodelovanju skupnosti pri razvoju 
poskusnega projekta, s čimer so želeli skupnosti 
ponuditi priložnost za boljšo usposobljenost in 
krepitev moči.
3. Zbrane izkušnje smo pregledali in zbrali v priroč-
niku, z naslovom GreenKeys @ Your City – A 
Guide for Urban Green Quality. Priročnik je bil 
oblikovan, da bi pomagal pri iskanju odgovorov 
na vprašanja, povezana z zelenimi površinami. 
Vsebuje znanstveno in tehnično znanje, bil pa naj 
bi tudi »pripomoček za pogovore«, kanal, ki naj 
bi izboljšal in okrepil komunikacijo z nasveti ter 
spodbudil k (drugačnemu) razmišljanju in spo-
znavanju zapletenih interakcij med potrebami 
prebivalcev, okoljskimi zahtevami in ponudbo 
zelenih površin.
4. V projektu GreenKeys smo na podlagi domneve, 
da bi bilo mestne zelene površine mogoče bolje 
upravljati, če bi imele podporo državnih teles in 
Evropske unije ter če bi bile podprte z izsledki 
analiz, oblikovali priporočila za upravljavce mest, 
države in Evropsko komisijo, in sicer v obliki po-
ročil. Zdajšnji evropski in nekateri nacionalni do-
kumenti o urbanistični politiki kažejo, da se je 
»sonaravnosti mest« vendarle uspelo uvrstiti med 
téme političnih razprav, čeprav je to le posredno 
povezano z razvojem zelenih površin. Urbanistič-
na politika, ki bi se izrecno ukvarjala z zelenimi 
površinami na državni ali evropski ravni, pa za 
zdaj ne obstaja. O priporočilih projekta GreenKe-
ys smo veliko razpravljali s partnerji in z udele-
ženci zaključne konference, ki je bila aprila 2008 
v Sofiji (Bolgarija). Priporočila so del priročnika 
GreenKeys @ Your City – A Guide for Urban 
Green Quality.
5. Razvoj strategij za mestno zelenje je učni pro-
ces, ki ga je treba spodbujati z izmenjavo znanja 
in s primerjavo izkušenj. Za lažje posredovanje 
znanja smo oblikovali mrežo. Med njenimi na-
logami so bili analiza, posredovanje izkušenj in 
tehnike, ki so jih domači udeleženci potrebovali 
za oblikovanje in uporabo stroškovno učinkovitih 
sonaravnih urbanih strategij.
V okviru projekta GreenKeys smo za boljšo iz-
menjavo in boljše posredovanje znanja priredili 
sklepni dogodek, mednarodno konferenco, z 
naslovom Urban Green Spaces – a Key for Su-
stainable Cities (Mestne zelene površine – ključ do 
sonaravnih mest). Konferenca je potekala v Sofiji, 
17. in 18. aprila 2008. Udeležilo se je je približno 
170 predstavnikov različnih držav, ki so predstavili 
delne rezultate projekta GreenKeys in o njih raz-
pravljali, razložili so orodja ter predstavili posku-
sne projekte in strategije mestnih zelenih površin 
partnerskih mest. Izkušnje projektov iz vse Evrope 
so zbrane v konferenčnem zborniku, dostopnem 
prek povezave http://www.greenkeys-project.net/
en/conference.html
Slika 2:  Cilji projekta, zgradba, naslovniki in koristi, ki jim jih je 
prineslo sodelovanje v projektu GreenKeys (vir: IOER, 
2005).
Slika 3:  Delegati so se med konferenco lahko udeležili vodenih 
ogledov po zelenih površinah Soﬁ  je. Poleg tega so 
kot znak zaupanja v prihodnost v parku lahko posadili 
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5  Projekt GreenKeys in njegovi 
partnerji
Projekt GreenKeys je nastal zato, da je obravnaval 
vse močnejše zahteve po zagotavljanju zdravih ži-
vljenjskih razmer v mestnih okoljih. V njem je so-
delovalo 20 partnerskih ustanov – dvanajst mest in 
osem ustanov iz Bolgarije, Nemčije, Grčije, Madžar-
ske, Italije, Poljske in Slovenije. Partnerji smo od 
maja 2005 do avgusta 2008 delovali kot interdisci-
plinarna ekipa. Slika 4 prikazuje seznam vseh par-
tnerjev projekta GreenKeys. Imena mest se nanašajo 
na oddelek ali oddelke, ki so dejavno sodelovali pri 
projektu. Podroben seznam vseh partnerskih usta-
nov in udeležencev z naslovi in s telefonskimi šte-
vilkami je dostopen na spletni strani projekta.
Projekt GreenKeys delno financira pobuda Evropske 
unije ITERREG III B na območju CADSES, podpira pa 
ga ministrstvo za transport, gradbeništvo in urbani-
zem Zvezne republike Nemčije. Projekt GreenKeys je 
vodil urad za upravljanje z mestnimi zelenimi po-
vršinami in odpadki pri mestni občini Dresden, na 
znanstvenem področju pa ga je usklajeval Leibnizov 
inštitut za ekološki in regionalni razvoj.
V projektu je svojo vlogo našla tudi evropska di-
menzija. Mesta partnerji projekta GreenKeys se med 
seboj tako zelo razlikujejo, da smo lahko z uvelja-
vljenimi dobrimi praksami veliko pridobili. Mesta 
se razlikujejo po velikosti, lokaciji in funkcijah. V 
projektu so sodelovale državne prestolnice, na pri-
mer Budimpešta in Sofija, glavna mesta regij, med 
njimi Dresden (Nemčija) in Bydgoszcz (Poljska), ter 
majhna mesta, kot sta Giulianova (Italija) in Kotel 
(Bolgarija).
6  Izzivi za strategijo mestnih 
zelenih površin
Kot smo že omenili, je bil eden izmed osrednjih 
ciljev projekta GreenKeys razviti metodologijo z 
ustreznimi orodji in z njo opredeliti strategijo za 
mestne zelene površine. S širitvijo te metodologije 
smo želeli mestom po vsej Evropi pomagati, da bolje 
in uspešnejše obravnavajo ta pomembni vidik me-
stnega tkiva. Prepričani smo, da bo uresničevanje te 
strategije pripomoglo k izboljšanju kakovosti življe-
nja v mestih in njihovemu sonaravnemu razvoju.
Zelene površine se v mestu oziroma mestnem tkivu 
pojavljajo v najrazličnejših oblikah, v najrazličnejši 
sestavi in v različnih tipih. Uspešna zaščita, obliko-
vanje in razvoj teh površin so nekateri izmed bistve-
nih elementov, ki so potrebni za sonaravni razvoj 
mest. Preučevanje in razvoj zelenih površin pa sta 
zapleteni nalogi, in sicer zaradi:
– vpliva dolgotrajnih naravnih procesov, ki so del 
rasti in dozorevanja živih elementov, ter
Slika 4:  Seznam vseh partnerjev projekta GreenKeys (vir: IOER, 2008).Mestne zelene površine
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– dejstva, da zelene površine simbolizirajo javne 
vrednote ter pomembno vplivajo na dobro poču-
tje in zdravje prebivalcev.
To, kako javnost sprejema in ceni zelene površine, je 
odvisno od njihovih lastnosti, kot so razpoložljivost, 
kakovost in dostopnost.
Trendi, ki jih zdaj opažajo v številnih evropskih me-
stih, kažejo, da se kakovost obstoječih mestnih zele-
nih površin na splošno slabša. Brez zadostne politič-
ne in finančne podpore državnih in lokalnih oblasti, 
drugih skladov in zasebnih vlagateljev upravljanje 
zelenih površin tega procesa ne bo moglo zaustaviti 
oziroma obrniti. Dejavnosti javnih upravnih teles 
oziroma organizacij, odgovornih za zavarovanje in 
razvoj zelenih površin, zahtevajo strateški razvoj ter 
strateško načrtovanje in upravljanje.
Strategija je pravzaprav politika za doseganje raz-
ličnih ciljev. Oblikovati bi morala osrednjo metodo, 
tako, ki je primerna za doseganje ciljev in reševanje 
posebnih vprašanj. Strategije za zelene površine 
morajo ustrezati različnim (ekološkim) okoljskim, 
družbenim in gospodarskim politikam in ciljem 
sonaravnega razvoja. Poleg tega morajo biti zago-
vorniki teh strategij v političnem diskurzu procesa 
odločanja in razporejanja sredstev sposobni braniti 
svoje cilje in ne dopustiti, da jih spregledajo zaradi 
drugih ciljev razvoja mesta in načrtovanja.
Namen strategije za zelene površine je zato:
– zavarovati prihodnosti zelenih površin,
– izboljšati kakovosti mestnih območij, zlasti so-
sesk,
– povečati privlačnost mestnih območij in s tem 
pritegniti več virov ter
– izboljšati počutje domačinov in turistov.
Torej bi morala biti strategija oblikovana tako, da bi 
zagotavljala boljšo izrabo potenciala zelenih povr-
šin in da bi pomagala spore reševati že vnaprej.
Sodelujoči v projektu GreenKeys smo sprejeli strate-
gijo mestnih zelenih površin, ki temelji na izhodi-
ščih CABE Space (2004): strategija za mestne zele-
ne površine oblikuje skupno vizijo za izboljšane 
zelene površine, površine, ki bodo zadovoljevale 
potrebe skupnosti ter zagotavljale referenčno toč-
ko za razporeditev virov in načrtovanje dejanj.
Mesta se med seboj razlikujejo, vsako ima svoje pro-
storske razmere, potenciale, priložnosti, težave in 
zahteve ter družbene, kulturne in zgodovinske oko-
liščine. Vsako mesto ima drugačno upravno uredi-
tev, drugačne finančne in človeške vire ter drugačno
urbanistično zakonodajo. Iz izkušenj mest partnerjev 
projekta GreenKeys in vsakodnevnih praks vemo, da 
ni vedno mogoče, smiselno in uspešno razviti enako 
strategijo za vsa mesta. Izhodišče za strategijo za ra-
zvoj je lahko v drugačnih razmerah povsem drugač-
no. Zato je upravičeno pričakovanje, da bo moralo 
vsako mesto poiskati svojo pot za nadaljevanje dela 
na tem področju.
Po drugi strani pa so nekatere splošne naloge in ne-
kateri koraki, nekatere vsebine/zgradbe strategije v 
procesu obvezni in nujni za vse, ki želijo oblikovati 
učinkovito in uporabno strategijo zelenih površin.
Ker se je ekipa projekta GreenKeys zavedala teh sku-
pnih strateških potreb, je sklenila, da v sodelovanju z 
mesti partnerji razvije tak proces oblikovanja strategi-
je, ki bo dovolj odprt in prilagodljiv, da bo zajel različne 
razmere, hkrati pa bo omogočil razvoj takšne strate-
gije zelenih površin, ki bo »preprosta in izvedljiva za 
vse«. Zato smo se pri oblikovanju metodologije strate-
gije za mestne zelene površine in njenem uresničeva-
nju odločili za dvojni pristop. Pri tem smo si pomagali 
z izkušnjami partnerjev z znanstvenega področja, z 
analizo literature in s študijami primerov. Oblikovali 
smo več orodij, s katerimi želimo mestom pomagati 
začeti strateški proces, analizirati razmere v mestu in 
oblikovati strategijo mestnih zelenih površin.
Mesta partnerji so ob pomoči teh orodij začela 
proces oblikovanja svoje strategije za mestne zele-
ne površine. Njihovi predstavniki so znanstvenim 
partnerjem poročali o težavah in ovirah, s katerimi 
se srečujejo mesta, ter opisali koristnost orodij, ki 
jih uporabljajo.
Ekipa projekta GreenKeys je analizirala vse podatke, 
ki jih je dobila od mest, zakonodajne in urbanistične 
okvire, znotraj katerih morajo delovati mesta par-
tnerji, ter proces razvoja strategije. Za boljše rezul-
tate je še dodatno razvila uporabljena orodja. To je 
spodbudilo razvoj zbirke strategij, ki so pomemben 
del priročnika projekta GreenKeys. S to zbirko smo 
želeli mestom, ki ne sodelujejo v projektu, pomagati, 
da prepoznajo svoj potencial zelenih površin in raz-
vijejo svoje strategije mestnih zelenih površin.
Projekt GreenKeys želi z »zbirko strategij« predsta-
viti ter uveljaviti novo razmišljanje in nove zamisli, 
takšne, ki podpirajo izzive razvoja, oblikovanja in 
uresničevanja strategije zelenih površin. Zamisel 
temelji na zavedanju, da številna mesta nimajo ne 
izkušenj ne zakonske podpore za pripravo strategije 
zelenih površin ter da se zato že od začetka procesa 
spopadajo z velikimi težavami in ovirami.
Z analizo izkušenj mest partnerjev projekta Gre-
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spremljali med projektom, smo ugotovili, da se me-
sta pri svojem vsakdanjem delu srečujejo z neka-
terimi skupnimi težavami ter nenapovedljivimi in 
nepričakovanimi okoliščinami. Večina teh okoliščin 
izstopa ter jih teoretična literatura in priročniki 
ne obravnavajo. Za pomoč v takih primerih smo 
v zbirki strategij zbrali različne praktične rešitve 
z nekaterimi prav domiselnimi postopki, ki so jih 
posamezna mesta uporabila za premagovanje težav 
in ovir pri oblikovanju strategije mestnih zelenih 
površin. Po izkušnjah projekta GreenKeys so lah-
ko taki primeri dobro izhodišče oziroma navdih za 
druga mesta.
Med projektom GreenKeys smo ugotovili, da se me-
sta na začetku oblikovanja strategije najpogosteje 
srečujejo s temi težavami in ovirami:
– slaba oziroma neobstoječa podpora politike in 
javnosti,
– oblikovanje strateške skupine,
– pomanjkljiva ali neustrezna prostorska zakono-
daja,
– oblikovanje izhodišč (razvojne vizije),
– opredelitev ciljev in splošnih prednostnih nalog.
Večini mest, ki so sodelovala v projektu GreenKeys, 
je te težave in ovire uspelo premagati, tako da je 
lahko začela oblikovati svojo strategijo.
Pri analitičnem delu oblikovanja strategije so najpo-
gostejše težave pomanjkanje dobrih, uporabnih po-
datkov in finančnih (in človeških) virov, s katerimi 
bi podprli ta del procesa. Zbrali smo različne ana-
litične metode in razvili nekatera orodja (opisana 
so v naslednjem poglavju). Z njimi želimo mestom 
pomagati, da ta del organizirajo kar najučinkovitej-
še in najuporabnejše.
Posebno pozornost smo namenili vprašanjem ana-
litičnega povzetka, oblikovanju tipologije mestnih 
zelenih površin in postavljanju lokalnih meril, ki 
so lahko dober temelj za nadaljnji razvoj strategije, 
zlasti za pripravo strateških vprašanj, prednostnih 
nalog in načrta delovanja.
Tehnika projekta GreenKeys ni načrt, ki se ga je 
treba strogo držati; je predvsem model, ki ponuja 
proces za oblikovanje strategije mestnih zelenih 
površin. Med projektom smo oblikovali osnovni 
okvir, ki se nam zdi nujen in uporaben za vse in 
v vseh razmerah oblikovanja strategije za zelene 
površine. Temelji na izkušnjah partnerjev projekta 
GreenKeys, ustrezne literature (CABE Space Guide, 
UK PPG17) in drugih izkušenj mest, ki so bile pred-
stavljene med projektom.
Ne glede na splošne elemente in podrobnosti stra-
tegije bodo vedno obstajali trije deli, ki jih bo treba 
razviti in oblikovati:
– začetek (uvodne dejavnosti),
– analitični del (zbiranje podatkov in presoja) in
– dejavni del (oblikovanje strategije).
Slika 5:  Elementi strategije zelenih površin projekta GreenKeys (vir: UPIRS, 2007).Mestne zelene površine
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Med projektom smo razvili sistem spremljanja obli-
kovanja strategije. Izkazalo se je, da je koristen in 
nujen.
Oblikovanje strategije za mestne zelene površine 
je za večino evropskih mest nekaj novega, zato 
zahteva intenzivno in prepričljivo pionirsko delo. 
Oblikovanje strategije za mestne zelene površine 
je obsežen in precej zahteven proces, ki obravnava 
sedanje razmere na področju zelenih površin z vi-
dika skupnih vrednot ter potreb družbe in njenih 
gospodarskih možnosti. Če želimo, da bo strategija 
uspešna, moramo delo dobro organizirati, hkrati 
pa poskrbeti tudi za sodelovanje med mestnimi 
oddelki, interesnimi skupinami in javnostjo. Delo 
moramo organizirati tako, da ustreza značilnostim 
posameznega mesta.
Navzkrižno pridobljeni podatki o razvoju metodo-
logije za oblikovanje strategije mestnih zelenih po-
vršin kažejo, da morajo pobudo za razvoj mestnih 
zelenih površin dati predstavniki mesta. Pobudo 
nato podprejo še regionalna in državna vlada ter 
Evropska unija.
7  Dodatna orodja za analizo 
in boljše delovanje mestnih 
zelenih površin (sistemov)
Za tradicionalno metodo ocenjevanja in razvoja 
zelenih površin je pogosto značilna toga cepitev 
na sektorske analize. Posamezni oddelki mestne 
uprave obravnavajo samo svoje interesno podro-
čje. Strategije za razvoj mestnih zelenih površin, ki 
temeljijo na taki sektorski metodi, pogosto ne dose-
žejo soglasja. Z njimi največkrat dosežejo le količin-
ski cilj (to je oblikovanje dodatnih zelenih površin), 
medtem ko potreb krajanov, gospodarskih dejavni-
kov, širših urbanističnih ciljev in celo kakovostnih 
vidikov zelenih površin (biološka raznolikost in do-
stopnost) tako rekoč ne upoštevajo. Strategije za me-
stne zelene površine, oblikovane s tako metodo, zato 
niso v skladu s krajevnimi razmerami. Ta učinek 
se še dodatno okrepi, kadar načrtovanje in razvoj 
zelenih površin izrinejo drugi vidiki urbanističnega 
razvoja  (stanovanjska naselja, infrastruktura ipd.) 
(URGE-Team, 2004).
Slika 6:  Orodja in njihova vključitev – uporaba orodij projekta GreenKeys pri razvoju mestnih zelenih površin in procesu upravljanja 
ter prikaz, kako podpirajo oblikovanje strategije mestnih zelenih površin.103 Urbani izziv, letnik 19, št. 2, 2008
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V okviru projekta GreenKeys smo se vprašanja 
ustvarjanja bolj zdravega pozidanega okolja ob po-
moči boljših zelenih površin lotili celovito. Izdelali 
smo metodologijo za razvoj, oblikovanje in uresni-
čevanje strategije mestnih zelenih površin za vse 
mesto. V podporo procesu smo razvili več orodij. 
Podporna orodja so združena v GreenKeys Tool-
box, zbirki med sabo usklajenih instrumentov, teh-
nik in priporočil, ki bodo pripomogli k boljšemu ra-
zumevanju mestnih zelenih površin in pomagali pri 
prihodnjem odločanju o naložbah. Orodja, ki smo 
jih razvili pri projektu GreenKeys, in spremljevalni 
dokumenti so na voljo v priročniku ter dostopni 
prek povezave www.greenkeys-project.net
Slika 6 je splošni pregled orodij projekta GreenKe-
ys ter njihove uporabe pri razvoju mestnih zelenih 
površin in v procesu odločanja. GreenKeys Toolbox 
ponuja priložnost za razvoj in spremljanje razvoja 
strategije za mestne zelene površine, za spremljanje 
sprememb v projektih za zelene površine, za prido-
bivanje podatkov o tem, kako ljudje vidijo gospodar-
ski vpliv mestnih zelenih površin, ter za upravljanje 
podatkov o profilu mesta in značilnostih zelenih po-
vršin. Orodja omogočajo zbiranje in organiziranje 
primerljivih podatkov o vseh projektih, s tem pa tudi 
podrobnejšo obdelavo in analizo.
Orodja projekta GreenKeys so:
eLearning Module •   (modul za e-učenje). Ta mo-
dul je oblikovan za obveščanje o procesih in 
razpravah, povezanih z razvojem strategij upra-
vljanja mest. Namenjen je predvsem tistim, ki se 
srečujejo s tem vprašanjem, niso pa strokovnja-
ki zanj (politiki, nosilci odločanja, člani mestne 
uprave itd.), torej tistim, ki želijo več podatkov o 
pomenu in prednostih mestnih zelenih površin 
za razvoj mestnega okolja. Modul je oblikovan kot 
dokument v formatu HTML. Deluje v poglavitnih 
operativnih sistemih (Windows® in Mac®) in z 
najpogostejšimi brskalniki, zato se lahko upora-
blja tudi pri delavnicah in tečajih.
City Profile •    (profil mesta) je vprašalnik, na-
menjen zbiranju podatkov o splošni zgradbi in 
organizaciji mesta glede na njegovo ponudbo ze-
lenih površin. Z vprašalnikom želimo ugotoviti 
značilnosti fizičnega, ustavnega, institucionalne-
ga in operativnega okolja mesta. Podatki o teh 
značilnosti so izjemno koristni za razumevanje 
lokalnega sistema. Še posebej koristna sta zgrad-
ba sistema ter način njegovega delovanja za pro-
storsko načrtovanje in upravljanje mesta. Podat-
ki, zbrani z vprašalnikom City Profil, uporabniku 
omogočajo samoevalvacijo, ki služi kot temelj za 
strategijo mestnih zelenih površin in za uspešno 
izvršitev z njo povezanih zelenih projektov. City 
Profile in Green Space Site Profile (profil lokacij 
zelenih površin) zagotavljata podatke za Green 
Database (zeleno bazo podatkov).
Strategy Developing Tool •   (orodje za razvoj strate-
gije) je pripomoček, ki lokalni upravi in upravnim 
telesom olajša sodelovanje, pri strategiji mestnih 
zelenih površin ter njeno organizacijo, njen ra-
zvoj in njeno uresničevanje. To orodje podpira ter 
usmerja načrtovanje in vodenje razvoja take strate-
gije s ciljem, da oblikuje vizijo za sonaravno priho-
dnost mesta. »Strategy Development Tool« vsebuje 
»Strategy Development Guide« (vodnik za razvoj 
strategije), ki zagotavlja delovni okvir (postopek, ki 
temu sledi, pa mora biti seveda v skladu s krajev-
nimi razmerami in z zahtevami), in spremljevalno 
»Content Table« (tabelo vsebin) za hiter pregled.
Strategy Developing Monitoring Table •   (tabela 
za spremljanje razvoja strategije) je orodje, ki 
pomaga uporabniku spremljati razvojni proces 
strategije za mestne zelene površine. Osrednji 
namen tega orodja je preverjanje in spremljanje 
procesa oblikovanja strategije mestnih zelenih 
površin ter njenega časovnega in vsebinskega 
razvoja. Izpolnjena tabela omogoča hiter pregled 
nad položajem ter je primerna oblika predstavitve 
politikom in javnosti. Ponuja dobre možnosti za 
oblikovanje trdne, celovite in trajne strategije za 
zelene površine.
Maintenance Guideline •   (smernice za vzdrževa-
nje) vsebujejo nasvete in podporo, ki evropskim 
mestom omogočajo oblikovati in uporabiti svojo 
strategijo, svoje metode in svoja orodja za vzdrže-
vanje mestnih zelenih površin. Smernice opozar-
jajo na številne ključne dejavnike, ki pripomorejo 
k temu, da je vzdrževanje mestnih zelenih povr-
šin čim boljše. Zato so v dokumentu našteta tudi 
številna vprašanja, o katerih morajo razmisliti 
občine med oblikovanjem strategij za vzdrževa-
nje zelenih površin. Razvrstimo jih lahko na šest 
ključnih vsebin – vizija, spremljanje, organizacija, 
usposobljenost, financiranje in sodelovanje.
Tool for Public Perceptions and Attitudes  • 
towards Urban Green Spaces  (orodje za ugo-
tavljanje stališč in odnosa javnosti do mestnih 
zelenih površin) lahko mestne oblasti uporabijo 
za ugotavljanje mnenj in stališč meščanov o ob-
stoječih in morebitnih zelenih površin v mestu, 
tudi v povezavi z gospodarskimi vidiki mestnih 
zelenih površin. Vprašalnik raziskuje odnose do 
alternativnih rab mestnih zelenih površin, ukvar-
ja pa se tudi z vprašanji njihovega financiranja, 
vzdrževanja in širitve. Zavedati se je treba, da so 
stališča meščanov pomembna za mesto, saj so 
lahko temelj oblikovanja oziroma preoblikovanja 
politike o mestnih zelenih površinah.
Green Space Site Profile •   je vprašalnik, s kate-
rim želimo mestom pomagati pri organizaciji, Mestne zelene površine
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spremljanju in evalvaciji razvoja novih zelenih 
površin in izboljšavi obstoječih zelenih površin. 
Na podlagi podatkov, pridobljenih z vprašanji, 
želimo opisati značilnosti posameznega zelene-
ga projekta in njegovega izvajanja. Vprašalnik 
olajša evalvacijo obstoječih razmer (značilnosti, 
prednosti, potrebe, težave itd.) in proces uresni-
čevanja, hkrati pa tudi oblikovanje ocene mo-
gočih izidov.
Green Database •   je Microsoftova predloga za 
podatkovno bazo, ki vključuje vprašanja iz vpra-
šalnikov City Profil in Green Space Site Profil. 
Green Database omogoča sistematično in učinko-
vito obdelavo skupine podatkov, in sicer tako, da 
zagotavlja hitro iskanje in hiter prikaz povezanih 
podatkov. Baza podatkov omogoča oblikovanje 
povezanih baz podatkov, in sicer v obliki tabel, 
makroukazov, postavljanja vprašanj in tiskanih 
poročil. Omogoča pridobitev podatkov o različ-
nih projektih in posameznem projektu v različnih 
obdobjih.
GreenKeys Monitoring System •   (sistem nadzora 
GreenKeys) je orodje, ki poskrbi za to, da spre-
membe opazimo, omogoča pa tudi oblikovanje 
novih oziroma nadgradnjo obstoječih mestnih 
zelenih površin. Z 32 jasnimi in izmerljivimi nu-
meričnimi kazalci zagotavlja preprost in učinko-
vit nadzor nad izvajanjem projektov. Poleg tega 
pomaga med izvajanjem projektov zelenih povr-
šin spremljati uresničevanje ciljev, ki smo si jih 
zastavili. Napredek lahko prikažemo, zato lahko 
hitro ugotovimo morebitna razhajanja.
Orodja City Profile, Maintenance Guideline, Tool for 
Public Perceptions and Attitudes towards Urban Gre-
en Spaces in Green Space Site Profile so na voljo v 
dveh različicah, in sicer v formatu PDf/Adobe Acro-
bat, v katerem je mogoče podatke samo vnesti, in 
v formatu MS Word, ki ga je mogoče prilagajati v 
skladu z željami in s potrebami.
Orodje Strategy Developing Monitoring Table je na 
voljo v formatu MS Word v dveh oblikah – kot obra-
zec, v kateri je mogoče samo vnesti podatke, in kot 
dokument, ki ga je mogoče prilagoditi v skladu z 
željami in s potrebami.
Slika 8:  Primer evalvacijske pole sistema nadzora GreenKeys.Mestne zelene površine
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8  Podpora učnega procesa v 
praksi – izvajanje poskusnih 
projektov
V skladu s cilji projekta so vsa mesta partnerji uresni-
čila svoje poskusne projekte[2], s katerimi so pridobili 
koristi prebivalci in okolje določenega območja. Me-
sta so v povezavi s krajevnimi interesnimi skupina-
mi ustvarila nove zelene površine oziroma izboljšala 
obstoječe. Posebno pozornost so namenila družbe-
nim, ekološkim in gospodarskim zahtevam. Namen 
projekta je bil, da vprašanje razvoja zelenih površin 
obravnavamo drugače in oblikujemo nove metode.
Primeri poskusnih projektov so:
– novo ovrednotenje stanovanjskih naselij z izbolj-
šanjem zelenih površin (mesti Xanthi in Budim-
pešta),
– oblikovanje območij za šport in rekreacijo na 
zelenih površinah (mesta Volos, Giulianova in 
Sanok),
–  preobrazba zapuščenih zemljišč v zelene površine 
(mesti Leipzig in Nova Gorica),
– prenova zgodovinskih parkov (mesti Dresden in 
Kotel) in botaničnega vrta (mesto Bydgoszcz) ter 
izboljšanje odprtih prostorov z endemičnimi ra-
stlinami (mesto Halandri).
Pri izvajanju teh poskusnih projektov smo želeli še:
– zagotoviti priložnost za rekreativne, športne in 
razvedrilne dejavnosti,
– izboljšati dostopnost in uporabnost,
– zagotoviti povezavo z izobraževalnimi in/ali kul-
turnimi dejavnosti, predvsem na področjih arhe-
ologije, zgodovine in okolja,
– izboljšati varnost in poskrbeti za varnejšo rabo 
mestnih zelenih površin,
– izboljšati splošno podobo mesta,
– ponuditi storitve za skupine uporabnikov s poseb-
nimi potrebami, to je otrokom,
–  razviti družbenopolitično dimenzijo – poglobiti in 
izboljšati sodelovanje javnosti in njeno ozavešče-
nost, okrepiti družbeno tkivo območja oziroma 
mesta kot celote ter
– povečati biološko raznolikost.
Pri vprašanjih, povezanih z zelenimi površinami, 
mora imeti javnost pomembno vlogo, saj so zelene 
površine in javnost ključni elementi trajnostnega 
razvoja. V poskusnih projektih smo zato veliko po-
zornost posvetili prav sodelovanju javnosti.
Sodelovanje javnosti je zapleteno vprašanje. V pro-
jektu GreenKeys smo se posvetili:
– razlogom za sodelovanje javnosti in obsegu sode-
lovanja,
– prepoznavanju udeležencev oziroma gonilne sile 
med njimi in
– časovnemu usklajevanju sodelovanja (kdaj koga 
vključiti).
Slika 9:  Izkopavanja v mestu Dresden so razkrila zanimive 
podrobnosti o nekdanji obliki parka (vir: Dresden, 
2006). Slika 11:  Prebivalci sadijo drevesa v Budimpešti.
Slika 10:  Kresanje zamisli s študenti o kotičku za mladostnike 
v parku Bürgerpark v Leipzigu (vir: Grünﬂ  äschenamt, 
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Slika 12:  Primer poročila (Nova Gorica). Poročila so na voljo v rubriki City Folder v CD-ROM Tools.Mestne zelene površine
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Sodelovanje ima lahko tudi politični pomen in ta 
pogosto določi njegove lastnosti. Ideologija/politični 
pomen opredeljuje obseg sodelovanja, to pa vpliva 
na izbiro strategije, ki okrepi ideologijo/politični 
pomen.
Pri načrtovanju in izvajanju poskusnih projektov 
smo uporabili ta orodja: profil mesta, opis pilotne-
ga projekta, orodje za ugotavljanje stališč in odnosa 
javnosti, sistem nadzora ter bazo podatkov z infor-
macijami o vsakem izmed pilotnih projektov.
Ta orodja so nam omogočila podobno tehniko zbi-
ranja in urejanja podatkov o vseh projektih. Podatke 
smo pozneje podrobneje obdelali. Z zbiranjem in 
analizo podatkov smo pridobili pomembno znanje, 
zato smo strategije za mestne zelene površine lahko 
obogatili z zadovoljivo empirično bazo. Projekt Gre-
enKeys je poleg izvedbe pilotnih projektov dobil tudi 
dodano vrednost, saj je oblikoval dragocena orodja 
za splošno rabo »zelenih površin« in »strategije za 
zelene površine«.
Izvedba poskusnih projektov kljub spodbudam (ve-
čjemu proračunu in pomoči pri izmenjavi znanja) 
ni vedno potekala brez težav. Najpogostejše težave 
(razvrščene so od najbolj do najmanj pogostih), so 
bile:
– skromno sodelovanje javnosti pri nekaterih ali 
vseh fazah projekta oziroma tega sodelovanja 
sploh ni bilo;
– nesodelovanje med posameznimi ravnmi in od-
delki lokalne uprave, odgovornimi za projekt in/
ali vključenimi vanj;
– slabo načrtovanje in slabo upravljanje, ki ga je 
poslabšalo pomanjkljivo sodelovanje med posa-
meznimi ravnmi in oddelki;
– premalo človeških virov in dodatne, nenačrtova-
ne naloge;
– birokratski in/ali zakonski zapleti in z njimi po-
vezane zamude;
– pomanjkanje politične podpore;
– vandalizem;
– zahteve po spremembah projekta in z njimi po-
vezane zamude;
– pomanjkanje sredstev – vsako mesto partner je 
za izvedbo poskusnega projekta namenilo doda-
tna proračunska sredstva. Vendar je ta proračun 
zahteval sofinanciranje, kar je v nekaterih mestih 
povzročilo težave.
Kratko poročilo o sodelovanji javnosti
Oceno sodelovanja je težko oblikovati. »Objektivne« 
evalvacije ne moremo doseči zaradi različnih kate-
gorij sodelujočih z različnimi motivi in cilji sode-
lovanja. Sodelovanje lahko na splošno ocenimo za 
vsako skupino/vsakega agenta posebej in glede na 
uvodne cilje posamezne skupine. Če so cilji doseženi 
po zaslugi sodelovanja, je ocena pozitivna.
Podrobneje si bomo ogledali dve izmed prej omenje-
nih težav – skromno oziroma neobstoječe sodelova-
nje javnosti in vandalizem. Predstavili bomo rešitve, 
ki so jih oblikovali v mestu Leipzig (Nemčija). Teža-
vi sta povezani med seboj. Izvirata pa iz neobstoja 
družbene vloge zelene površine. Čim manj ljudi 
neko zeleno površino uporablja in se zanima zanjo, 
tem več vandalskih dejanj se zgodi na njej.
Pri nekaterih mestih partnerjih projekta GreenKeys 
je bilo pridobivanje podpore javnosti nova izkušnja. 
V nekaterih državah v preteklosti sodelovanje jav-
nosti ni bilo običajno in pogosto. Čeprav tradicije 
sodelovanja ni bilo, so mesta partnerji priredila več 
javnih dogodkov, da so prebivalce obvestila o pote-
kajočih delih.
Mesto Leipzig je vložilo veliko truda, da bi javnost 
spodbudilo k sodelovanju. Predvsem zato, ker se 
mesto na območju poskusnega projekta spopri-
jema s problematičnimi socialnimi razmerami. 
Tamkajšnja mladina ni imela na voljo razvedrilne 
strukture, zato so med mladimi izbruhnili spori 
(tolpe mladostnikov). Na začetku projekta je mesto 
poskušalo javnost pritegniti s krajevno delavnico, z 
oblikovalskim tekmovanjem in javnimi razpravami. 
Sledili so delavnice s prebivalci soseske in pogovori 
z mladimi ljudmi. Ta dejanja so pripomogla k temu, 
da so prebivalci projekt sprejeli; okrepilo pa se je 
tudi zanimanje političnih strank in celo župana. 
Dogodek je bil načrtovan in je vključeval tudi de-
lavnico, v okviru katere so oblikovali mejni zid z 
grafiti. Najboljših 50 podob so predstavili v mestni 
hiši. Jeseni 2005 je potekala prva akcija – zid so 
poslikali z grafiti, in sicer v tesnem sodelovanju z 
Slika 13:  Mesto Leipzig je sodelovalo z mladostniki in jih 
vključilo v oblikovanje družabnega kotička za 
mladostnike v parku Bürgerpark. Tam so zid z graﬁ  ti 
poslikali mladostniki (vir: Mesto Leipzig, urad za parke 
in rekreacijo, 2005).109 Urbani izziv, letnik 19, št. 2, 2008
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bližnjo šolo, iniciativo krajanov in umetnikom za 
grafite. Obveščanje javnosti se je nadaljevalo. Z 
grafiti so uspešno poslikali še dva zidova. Javnost 
se je dejavneje vključila v projekt. Nadaljevala sta 
se načrtovanje in graditev bližnjih zelenih površin. 
Predstavitve in krajevna posvetovanja so poskrbeli, 
da so se krajani in različne interesne skupine zave-
zali k dolgoročnemu vzdrževanju območja. K temu 
naj bi pripomogel zlasti javni podpis »pogodbe« z 
mladimi o dolgoročnem vzdrževanju. Pričakujejo, 
da se bodo tudi tako izognili vandalizmu.
Pomemben vidik vključevanja javnosti je tudi na-
tančna prepoznava in analiza interesnih skupin 
oziroma njihovih interesov. Vedeti je treba, kdo ima 
strokovno znanje in kdo se zanima za vprašanja, 
povezana z zelenimi površinami. Pri projektu Gre-
enKeys je sodelovanje različnih interesnih skupin 
pri načrtovanju pripomoglo k temu, da so bili po-
skusni projekti zelo dobro sprejeti. V mestu Leipzig 
so se dogovorili celo o dolgoročnem vzdrževanju. 
Izkušnje kažejo, da je treba interesnim skupinam 
pokazati jasno skupno vizijo in kazalce učinkovito-
sti, če želimo zagotoviti uspeh.
9  Priročnik projekta GreenKeys 
in obdobje po projektu
Prepričani smo, da so vsi dosežki projekta GreenKe-
ys – zlasti, prvič, izboljšave zelenih površin, ki jih je 
v 12 mestih omogočila izvedba poskusnih projektov; 
drugič, pobuda za oblikovanje strategije za mestne 
zelene površine in posvetovanje o njej, ter tretjič, 
izmenjava in posredovanje znanja in izkušenj – pri-
pomogli k boljšemu zavedanju pomena zelenih po-
vršin in večjemu zanimanju zanje ter da bo mestna 
uprava lahko svoje zelene površine obravnavala bolj 
poglobljeno in intenzivneje.
V projektu GreenKeys so opisani metodologije in 
orodja predlagani kot pripomoček za prepoznava-
nje gonilnih sil in oblikovanje sistema za razvoj, za 
sprejemanje obsežnih strategij za mestne zelene po-
vršine in za spremljanje njihovega izvajanja. Projekt 
GreenKeys s to dokumentacijo podpira oblikovanje 
skupne vizije, ki bo mestom omogočila močno so-
naravno samobitnost.
Rezultati projekta so zbrani v priročniku GreenKe-
ys @ Your City – A Guide for Urban Green Qua-
lity. Priročnik je nastal v upanju, da bo navdihoval 
v duhu projekta GreenKeys. Izboljšanje zelenih po-
vršin je zaveza za naložbo v prihodnost. Priročnik 
ponuja le predloge o tem, kako reševati težave, ne pa 
receptov in navodil, ki se jih je treba strogo držati. 
Namenjen je zlasti tistim, ki v praksi iščejo rešitve za 
posebne težave svojega mesta, in znanstvenikom – 
ponuja namreč izhodišča za znanstvene razprave 
in zamisli za nujne nadaljnje raziskave.
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Opomba
[1] Seznam koristi in funkcij je dolg. Več podatkov najdete v priročniku 
projekta GreenKeys, »GreenKeys @ Your City – A Guide for Urban 
Green Quality«. V nadaljevanju so naštete najpomembnejše koristi in 
dodatna literatura.
[2] Bolgarski mesti Kotel in Soﬁ  ja ter zveza strokovnjakov za parke in kra-
jino niso imeli nobene denarne podpore za sodelovanje pri projektu 
GreenKeys. Bolgarija ob pobudi za projekt in njegovem začetku še 
ni bila članica Evropske unije, zato ji ni bilo mogoče zagotoviti nep-
osrednega ﬁ  nanciranja iz skladov Evropske unije. Bolgarski partnerji 
so pozneje pripravili dodaten predlog za ﬁ  nanciranje, ki pa je bil za-
vrnjen. Pomanjkanje denarne podpore je projektni ekipi povzročilo 
veliko težav, ki sta jih osebna zavzetost in zavzetost partnerjev rešili 
samo delno. Poskusnega projekta ni bilo mogoče uresničiti. Prav tako 
niso mogli oblikovati strategije zelenih površin. Bolgarski partnerji so 
v projektu GreenKeys sodelovali le pri delavnicah, v mreži in izmen-
javi znanja. To je omogočila dodatna denarna podpora ministrstva za 
transport, gradbeništvo in urbanizem Zvezne republike Nemčije.
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